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de temps et d’effort dans ce programme, plus vous allez 
acquérir des connaissances. N’ayez pas peur de poser 
des questions ou d’essayer des nouvelles choses, car 
ultimement, tout ce que vous ferez vous permettra de 
développer des habiletés critiques pour votre avenir. 
Ceci a été mon cours préféré du secondaire, et 
j’encouragerai sans doute tous les étudiants à y prendre 
part. Il y a tant de choses à apprendre, et à travers votre 
expérience il y a des outils qui vos serviront. Bonne 
chance à tous les participants. Je vous souhaite une 
expérience aussi valable que la mienne. 
Fatima Sheikh, été 2015
L’auteur pour Success for Teens, John Fleming, a déjà 
dit: «Quand on fait face à un choix, on peut faire une 
action simple et positive ou on peut faire un action 
simple négative. Des action simples, répétées sur une 
longue durée de temps, déterminent la vie qu’on mène.» 
Dans notre éducation, des actions simples contribuent 
à notre succès et déterminent notre sort. Je n’ai jamais 
considéré que m’assoir dans une classe et ne pas 
étendre mon éducation plus loin pour quatre ans de 
temps comme étant une action positive. J’ai donc décidé 
de m’impliquer à travers des programmes d’éducation 
co-opératives variées, notamment Programme 
d’Été de Mentorat (SMP) à l’Université de Toronto. À 
travers ce programme, j’ai développé mon intelligence 
émotionnelle et mes capacités de recherche et élargi 
ma perspective globale et communautaire. De plus, j’ai 
découvert un réseau d’individus qualifiés. À la SMP, j’ai 
exploré toutes les carrières en sciences de la santé qui 
m’étaient disponibles et j’ai exploré plusieurs facultés à 
l’université, mais c’est la faculté de soins infirmiers qui a 
saisi mon coeur. J’ai pu ensuite suivre Denah Smith en 
stage, une superinfirmière au Centre Communautaire 
de Santé Taibu à Malvern et j’ai réalisé l’impact que les 
infirmières avaient dans le système de santé. Après 
avoir gradué du programme en 2014, je suis devenue 
une représentante étudiante, défendant les intérêts de 
70000 étudiants dans ma région, une vice-présidente 
de la Société d’anciens du SMP, et une stagiaire 
payée à Sick Kids à travers le programme StAR. C’est 
incroyable à croire que mes accomplissements ont 
débuté uniquement avec mon admission au SMP. Les 
petites actions ont vraiment un énorme impact!
Melanie Manning, été 2015
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As a high school student, being motivated to study 
hard was a struggle, and I lacked passion for the 
school subjects. I had ambitions about becoming a 
doctor, but somehow I lost my direction. 
By grade 11, I heard about the Student Mentorship 
Program (SMP) at the University of Toronto. I found 
out that the program offered minorities and Aboriginal 
students an introduction to the Health Sciences 
Program, so I invested all my energy toward applying 
and was accepted. Suddenly, the success I felt 
sparked a passion in me to work harder. My cultural 
understanding deepened and I started to believe that 
becoming a doctor was achievable. SMP gave me 
many opportunities to expand my horizons with the 
Student Advancement Research Program (StAR) and 
Discovering Public Health (DPH).
Working through the StAR Program opened a wide range 
of work and academic activities. I learned the value of 
team building and the importance of connecting with my 
co-workers in the lab and StAR interns. As a part of the 
StAR Program, I worked on a project in the lab that really 
helped me to understand how to use Pubmed. All of the 
articles I found on PubMed were very interesting and I 
learned a lot about Pediatric Tuberculosis, which was my 
research project. Incidentally, I also ended up learning 
about my own health history; I never understood why 
when I was tested for tuberculosis (TB), it would always 
return a positive test result. I had no idea that it was 
linked back to my birth in Luxembourg. Luxembourg is 
a country that vaccinated all babies against TB with the 
BCG vaccination. Though the prevention of TB through 
BCG is not proven, it explains why I test positive when 
I do not have TB. Overall, I have loved my experience 
with StAR and will truly miss everyone once I leave. 
Thankfully, because of the networking skills I learned at 
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SMP I will be able to keep in touch with everyone, and 
perhaps be able to assist with research again.
TRADUCTION PAR SARINA LALLA 
En tant qu’étudiant du secondaire, c’était difficile de 
trouver la motivation pour étudier, et je manquais de 
la passion pour mes matières. J’avais des ambitions 
pour devenir médecin, mais j’avais perdu ma direction. 
En secondaire 5, j’ai entendu parler du Programme 
de Mentorat (SP) à l’Université de Toronto. J’ai 
découvert que programme offrait aux minorités 
et aux étudiants aboriginaux une instroduction au 
programme de Sciences de la Santé. J’ai donc investi 
toute mon énergie dans mon admission et j’ai été 
sélectionnée. Tout à coup, le succès que j’ai ressenti 
a déclenché une passion chez moi qui m’a poussé 
à travailler fort. Ma compréhension culturelle s’est 
approfondie et j’ai commencé à croire que devenir un 
médecin était possible. SMP m’a donné beaucoup de 
chances d’élargir mes horizons avec le programme 
de Recherche et d’Avancement Étudiant (StAR) et 
Découvrir la Santé Publique (DPH).
Travailler avec le programme StAR m’a donné la chance 
de faire beaucoup d’activités académiques. J’ai appris 
la valeur de l’esprit d’équipe et l’importance de me 
brancher avec mes coéquipiers dans le laboratoire et 
par StAR. À travers le programme StAR, j’ai travaillé un 
projet dans le laboratoire qui m’a poussé à apprendre 
comment utiliser Pubmed. Tous les articles que j’ai 
trouvés avec PubMed étaient très intéressants et j’ai 
beaucoup appris à propos de la tuberculose pédiatrique, 
ce qui était mon sujet de recherche. J’ai aussi beaucoup 
apprès à propos de mon histoire de santé. Je ne 
comprenais jamais pourquoi quand je faisais des tests 
de tuberculose, ils revenaient positifs. Je n’avais aucune 
idée que ceci était relié à ma naissance à Luxembourg. 
Luxembourg est un pays qui a vacciné tous ses bébés 
contre la tuberculose avec le vaccin de BCG. Même si 
ce n’est pas prouvé que le BCG prévient la tuberculose, 
ceci explique pourquoi j’avais un résultat positif même si 
je n’avais pas de TB. En bref, j’ai adoré mon expérience 
avec StAR et je vais vraiment m’ennuyer d’elle quand 
je quitte. Heureusement, grâce au réseautage que j’ai 
appris à SMP, je vais être capable de rester en contact 
avec tous, et peut-être pouvoir aider à faire de la 
recherche à nouveau.
EXPERIENCES OF AN 
ABORIGINAL YOUTH
Tonya-Leah Watts (Peterborough, Ontario)
This article is designed to inspire youth to pursue 
their dreams. Spoken from a first person narrative, 
Tonya-Leah Watts highlights her time at the Summer 
Mentorship Program (SMP) at the University of Toronto, 
her experience of being featured in a documentary series, 
and her research internship as a part of the Student 
Advancement Research (StAR) Program at the Hospital 
for Sick Children (SickKids). During her time at SMP in 
the summer of 2014, Tonya-Leah participated in various 
talks and activities that were designed to prepare her for 
post-secondary education. She also had the opportunity 
to shadow a dermatologist and write a review paper on 
type-2 diabetes mellitus among Aboriginal populations 
in Canada. Later that summer she was featured on 
a show called Dream Big in which she had another 
opportunity to shadow a dermatologist. The research 
skills that she acquired from SMP combined with her 
newly gained inspiration from the Dream Big experience 
helped her get a research internship at SickKids for the 
summer of 2015. During her time there, she learned 
various techniques and concepts while contributing to 
three studies at the hospital. The purpose of this article 
is to encourage youth to take control of their future.
TRADUCTION PAR AMIT SCHEER
Cet article est conçu pour inspirer les jeunes 
à poursuivre leurs rêves. Écrit à la première 
personne, Tonya-Leah Watts souligne son temps 
à la Programme de mentorat d’été (SMP, Summer 
Mentorship Program) à l’Université de Toronto, son 
expérience d’être dans une série documentaire et 
son stage de recherche comme partie du Programme 
de recherche pour l’avancement des étudiants (StAR, 
Student Advancement Research Program) à l’Hôpital 
pour les enfants malades (SickKids, Hospital for Sick 
Children). Durant son temps à la SMP durant l’été 
2014, Tonya-Leah a participé en diverses activités 
conçus pour la préparer pour l’éducation post-
secondaire. Elle a aussi eu l’occasion de suivre un 
dermatologue et d’écrire une revue sur le diabète 
sucré de type II parmi les populations aborigènes au 
Canada. Plus tard cet été elle a été présentée sur 
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